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CD-NEOTECTÓNICA Y ASCENSO DEL NIVEL MEDIO DEL MAR EN CUBA 
 
M. Cabrera. Instituto de Geología y Paleontología 
 
En esta obra se ofrecen los resultados de los estudios sobre la neotectónica de Cuba, en 
particular, de los movimientos tectónicos verticales recientes y la evaluación de su papel 
ante el peligro del ascenso del nivel medio del mar y el retroceso que experimentará la 
línea costera para los años 2050-2100, debido al Cambio Climático. Ello, junto a otras 
investigaciones que se llevan a cabo en el país, contribuirá al reordenamiento territorial, 
de acuerdo con los futuros escenarios estimados. Este aspecto es de reconocida 
prioridad para el estado cubano. En la investigación se emplearon métodos geólogo-
geofísicos y, entre los resultados, se destacan los siguientes: a) Mapa Neotectónico de 
Cuba; b) confirmación de que la tendencia  durante los últimos 1,8 Ma es al ascenso del 
terreno, con cierta estabilización en los últimos 5 ka; c) valores de velocidad del ascenso 
del terreno en los 5 ka: de 0,8 -1,0 mm/año para las costas norte y noreste, y de 0, 2-0, 4 
mm/ año para  las sur y suroeste;  y d) las amplitudes de los ascensos del terreno, que 
serán desde 1-5 cm hasta 2-10 cm, para los años 2050 y 2100, respectivamente. Estos 
valores  sirven para corregir  los estimados, de 27 y 85 cm del ascenso del nivel medio 
del mar, por el IPCC para  iguales períodos en Cuba. 
   
ANUNCIO 
Entre los resultados contenidos en esta obra se encuentran las amplitudes de los 
ascensos recientes del terreno, que serán desde 1-5 cm hasta 2-10 cm, para los años 
2050 y 2100, respectivamente. Son de utilidad para corregir  los estimados, de 27 y 85 
cm del ascenso del nivel medio del mar, por el IPCC para  iguales períodos en Cuba.   
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Climático
EL MUNDO DEL MAR
AL ALCANCE DE TODOS
El grupo de Educación Ambiental del Acuario Nacional, te brinda la 
posibilidad de conocer el fascinante mundo del mar de forma 
diferente.
Contamos con un amplio programa educativo que, a través de las 
exhibiciones, visitas dirigidas, videos, las actividades de participación, 
el teatro y la biblioteca, te permitirá conocer, ampliar y profundizar tus 
conocimientos sobre la fabulosa vida submarina.
También contamos con un círculo de interés llamado «Conozcamos el 
mar», que con más de 20 temas se vincula a los programas de las 
escuelas y te permitirá no olvidar lo aprendido.
El Acuario Nacional pone a disposición de todos los centros 
educativos sus instalaciones para llevar «El mundo del mar al alcance 
de todos»
El Acuario Nacional de Cuba, 
perteneciente al Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente, ha hecho suya, desde 
su fundación en 1960, la 
a c t i v i d a d  d e  E d u c a c i ó n  
Ambiental.
Esta labor se perfecciona 
contínuamente y las actividades 
de l  Grupo de Educac ión 
Ambiental conjuntamente con la 
de todos los especialistas se 
extiende a los visitantes, las 
escuelas, los poblados costeros, 
la tercera edad, la comunidad en 
general y a todos los que quieran 
CONOCER EL MAR.
Hoy,  hemos podido hacer  
real idad uno de nuestros 
sueños... 
...Una serie didáctico-recreativa 
que le permita a las nuevas 
generaciones conocer los 
tesoros y secretos del mar.
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De: Guillermo García Montero
Director
Acuario Nacional de Cuba
Nuestras especialistas Laima Sánchez Campos (Médico Veterinario) 
y Luz Margarita Rodríguez (Esp. de Educación Ambiental) han 
escrito la carta introductoria que sigue debajo. Yo quiero que todas 
estas ideas, aunque sencillas, perduren en la serie “Conozcamos el 
mar”. Por eso, esta vez, solo agregaré una frase que un día leí. La 
misma refleja, en toda su dimensión, cuan responsables somos  de 
lo que hagamos hoy por nuestro “Planeta azul”y dice: 
“La tierra no la heredamos de nuestros padres...la pedimos 
prestada a nuestros hijos”.                                                                           
¡Ah!, para entonces ya no estaré…
Según los estudiosos, la mayor cantidad de afectaciones y efectos 
nocivos del cambio climático sobre la humanidad serán vistos a largo 
plazo. Muchas personas piensan, de manera muy egoísta, que “para 
qué preocuparme ahora si ya no voy a estar”. Esas personas no han 
pensado que dejarán a su descendencia en un planeta sucio y con 
recursos agotados.
Piensa en la edad que tendrás en el 2050, que es uno de los años 
marcados por los científicos, cuando las catástrofes ya no tengan 
remedio. Los niños que hoy tienen alrededor de 5 años, tendrán unos 40 
años. Serán los ciudadanos que hereden todos los problemas que 
continuamos generando en este mismo momento, y serán las víctimas 
directas de las contingencias. ¿Realmente no es hora de preocuparse?
Los seres humanos hemos contaminado las aguas, utilizado los recursos 
naturales siguiendo un modelo de vida alejado de las necesidades 
básicas de supervivencia. No tenemos conciencia plena de que la Tierra 
no es nuestra propiedad. El planeta pertenece a todas las especies que 
habitan en él; algunas están desde mucho antes que evolucionaran los 
humanos. Todas merecen respeto. Es tiempo de preocuparse y de 
ocuparse. Debemos conocer todo lo que podemos hacer para mitigar los 
efectos de los cambios climáticos, y poner en práctica esos conocimientos 
tan rápido como sea posible. Es urgente para todos. 
Para ayudar a la comprensión del fenómeno que está aconteciendo y 
proponerte medidas a poner en práctica ya, te regalamos una vez más un 
nuevo número de la serie “Conozcamos el Mar”. 
E n  l o s  b o l e t i n e s  
anteriores has tenido la 
o p o r t u n i d a d  d e  
adentrarte en el mundo 
azul, la formación de los 
océanos y mares, así como 
la vida de diversos animales 
marinos; pero en esta ocasión, te 
invito a conocer  un fenómeno natural 
muy interesante.
Quizás al mirar la televisión o escuchar la radio, te hayas dado cuenta 
de que las noticias aumentan cada día más sobre los problemas 
climáticos. Si no prestamos atención a esta amenaza, el mundo que 
hoy disfrutamos podría cambiar… de hecho, ya está
Imagina si dentro de algún tiempo, navegáramos  a través del 
Océano Ártico sin tener que usar barcos rompehielos, porque 
desaparecieron los témpanos que lo cubrían, o si sembráramos 
plantas como los plátanos, las frutabombas o los aguacates donde 
hoy hace muchísimo frío en invierno. Es importante que sepas que, 
todo eso puede ocurrir  porque  el clima cambia
Pero, ¿qué es el clima? ¿Por qué cambia? Las respuestas podrás 
encontrarlas en este número de la serie Conozcamos el Mar que es 
de considerable importancia, pues se trata de que aprendas sobre el 
llamado “cambio climático”, que  tiene una larga historia, muy 
compleja, llena de palabras nuevas y conocimientos para ti. 
Esperamos que lo disfrutes. 
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6Una importante especie biológica está 
en riesgo de desaparecer por la rápida y 
progresiva liquidación de sus 
condiciones naturales de vida: el 
hombre … 
…las sociedades de consumo son las 
responsables fundamentales de la atroz 
destrucción del medio ambiente. (…) 
Han contaminado el aire,…, han 
saturado la atmósfera de gases que 
alteran las condiciones climáticas con 
efectos catastróficos que ya 
empezamos a padecer. 
Utilícese toda la ciencia necesaria para 
un desarrollo sostenido sin 
contaminación.
Fidel Castro Ruz.
Cumbre de la ONU
Río de Janeiro, 12 de junio de 1992
Tengo una historia muuuyyy larga que 
contar. Desde el surgimiento de nuestro 
planeta ocurri  eventos climatológicos 
que fueron conformando  estructura 
actual. En los inicios, todo el planeta hervía 
como una gran caldera de lava, la misma 
que hoy vemos esporádicamente en algún 
que otro volcán en erupción. Luego del 
enfriamiento de esta gran masa de minerales 
comenzaron a expandirse una serie de gases que 
conforma nuestra atmósfera, entre ellos el oxígeno. 
Terminado este período  una etapa de lluvias 
intensas que se fueron asentando,   que 
hoy poseemos. 
Luego existió un  de cierta estabilidad a 
masa de tierra que quedó a flote comenzó a viajar, 
separándose durante miles y miles de años para formar lo 
que hoy conocemos como continentes. Producto de esto, el 
clima fue cambiando según la zona geográfica por donde 
transita an estas tierras; surg las  
poblaciones de microorganismos en los océanos primitivos, 
donde se  que haya evoluci n  
.
Nuestra casa cósmica ha alternado sus períodos 
en el transcurso de millones de años ero 
hubo una época conocida como “la bola de nieve”, que duró 
millones de años, se caracterizó por el frío intenso y 
solamente existían organismos muy sencillos. Fue un efecto 
invernadero natural  causado por la liberación del metano 
 la capa de hielo  lo que   
la  porque el calor del Sol, atrapado 
en la atmósfera,   las primeras criaturas
sobrevivi
eron
su
ron 
 empezó larga  
originando los mares
tiempo  climática. L
b a pesar de todo, ieron 
piensa n o ado las primeras 
formas de vida
glaciales 
e interglaciares ; p
,
procedente de , ayudó al desarrollo de
diversidad biológica,
permitió que
eran.
 
 
 
La palabra Paleoclima, del griego 
"paleo" que significa pasado, antiguo, 
y clima, define el estudio de las 
variaciones climáticas ocurridas hace 
muchos años. Los que hacen este 
trabajo se llaman paleoclimatólogos. 
Ellos se preparan para leer las capas 
formadas en los sedimentos marinos, 
en las rocas de las montañas, en los 
desiertos, en los lechos de los ríos, 
los lagos, y en los glaciales, como si 
fuera un gran libro de historia.  
Los
"proxys", q
anillos anuales
espeleotemas
 registros ambientales 
naturales  son llamados 
ue pueden ser 
los corales, los núcleos de 
hielo, los  y 
el polen de los árboles; las 
, que son 
d e p ó s i t o s  m i n e r a l e s  
formados por las aguas en 
las cavernas subterráneas 
(por ejemplo: estalagmitas, 
es ta lac t i t as ,  y  o t ras  
formaciones similares) y las 
varvas, que son láminas de 
sedimentos  depositadas a 
través del tiempo (polvo 
a tmos fé r i co ,  cen i zas  
volcánicas, inundaciones o 
incendios de grandes 
proporciones). Gracias a 
ellos tenemos  una idea 
aproximada de cómo han 
variado las condiciones 
climáticas en la Tierra.
Anillos anuales de un árbol
Estalactita de una cueva
Sedimentos en las 
rocas de las montañas.  
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En pleno desierto, en una zona que hoy 
ocupa Egipto, se hallaron restos muy 
completos de grandes mamíferos 
marinos, lo que indica que hubo un mar 
allí. Este sitio se conoce con el nombre de 
Wadi Al-Hitan o “El Valle de las Ballenas”. 
Clima polar
Clima tropical
Aquí,  uno de los tantos restos encontrados en el 
“Valle de las Ballenas”. 
Pudieron ser así 
Los meteorólogos son los especialistas que 
nos instruyen diar iamente sobre el  
c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a s  v a r i a b l e s  
meteorológicas y nos alertan cuando hay 
fenómenos atmosféricos peligrosos, como los 
ciclones y huracanes tropicales que afectan a 
nuestro archipiélago.
Dr. José Rubiera, nuestro meteorólogo más popular.
Estación de Casa Blanca, donde radica el 
Instituto de Meteorología cubano.
Hace mucho tiempo atrás, en lugares donde actualmente 
existen hielos, crecieron bosques húmedos y cálidos de 
helechos arborescentes, como en la Antártica.
Luego volvieron otras eras de hielo. Ocurrió la última gran 
glaciación conocida, de la que nos quedaron vestigios 
como: Los Grandes Lagos del norte de los Estados Unidos y 
Canadá, y de muchos glaciales que hoy existen. Después 
de retirarse estas inmensas masas de hielo, continuó el 
desarrollo y evolución de la fauna actual y del ser humano en 
particular.
Desde que el hombre conquistó el espacio, observó los 
cambios producidos en la atmósfera y comenzó a comparar 
las variables meteorológicas, mediciones de corrientes 
marinas, temperaturas ambientales, y se da cuenta de los 
daños que se le ha ocasionado al planeta. Comprende 
entonces que todo es producto al uso desmedido de la 
tecnología, en busca de mejores condiciones de vida.
Antes de hablar de él, me gustaría que conocieras qué es el 
clima. Es el conjunto de fenómenos o condiciones 
atmosféricas que caracterizan a una región durante un largo 
período de tiempo. Por ejemplo,  “El clima de mi región es 
tropical, con elevada temperatura y abundantes  
precipitaciones en el verano” o “El clima de la Antártica es 
polar, con un frío extremo”.
Los principales elementos que definen el clima son: 
tempera tu ra ,  p res ión  a tmos fé r i ca ,  humedad,  
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Ahora ya puedes conocerlo mejor. Es el cambio climático, 
un proceso natural repetido cíclicamente cada cierta 
cantidad de miles de años. Siempre ha existido. Puede 
ocas ionar  a l te rac iones en la  temperatura ,  
precipitaciones, humedad, etc. de diferentes regiones 
del mundo. En la actualidad se reconoce que fue 
desatado por la acción del hombre.
Ha sido estimulado por el calentamiento global,  un  
fenómeno  ocasionado  por el exceso de emisiones de 
gases de efecto invernadero a la atmósfera 
derivados  de la actividad humana, sobre 
todo el dióxido de carbono (CO2), esto 
suscita el calentamiento del planeta. Existen 
pruebas de que en las últimas décadas se han 
originado variaciones anormales en las temperaturas, 
que van en aumento, provocando un cambio climático  
acelerado. 
El calentamiento global está asociado al efecto 
invernadero, que es un fenómeno por el cual algunos gases 
que componen la atmósfera terrestre retienen parte de la 
radiación emitida por el suelo tras haber sido calentado por 
el Sol. 
El efecto invernadero natural funciona de la manera 
siguiente: la radiación solar atraviesa la atmósfera e incide 
sobre la superficie terrestre, haciéndola más caliente. Este 
aumento de la temperatura provoca que la zona superficial 
de la Tierra  emita radiación de onda larga, que es atrapada 
por los gases de efecto invernadero presentes en la 
atmósfera, calentándola. 
 
Sabías qué...
El consumo de 1000 000 
de litros de gasolina 
puede emitir a la atmós-
fera 2 400 000 000 de 
kilogramos de Dióxido de 
Carbono .(CO2)
Principales gases de efecto invernadero:
Dióxido de carbono (CO2). Es el gas  que más contribuye 
al calentamiento global debido a la cantidad que se emite y 
la larga permanencia en la atmósfera que como mínimo es 
de 100 años, lo cual implica que las actuales emisiones 
tienen efectos de larga duración. Se incrementa por la 
quema de combustibles fósiles como el carbón mineral, el 
petróleo y el gas, en la producción de energía 
(termoeléctricas) y el sector industrial. También la 
deforestación y los incendios forestales favorecen al 
incremento del CO2 en la atmósfera. 
Metano (CH4). Gas que se produce de manera natural en 
lugares donde existe una alta cantidad de materia orgánica 
en descomposición (ejemplo: los pantanos). Existen 
grandes acumulaciones en zonas ricas en pozos de petróleo 
y en ciertos lugares bajo el lecho marino. 
Óxido nitroso (N2O). Este gas, es emitido hacia la 
atmósfera desde actividades agrícolas como: el uso de 
fertilizantes nitrogenados, el manejo de los desechos 
líquidos, entre otros. Su concentración en la atmósfera es 
baja, pero una tonelada de este gas tiene un poder de 
calentamiento global de 310 veces superior que una de 
dióxido de carbono y puede permanecer en la atmósfera 150 
años. 
Una tonelada de 
metano tiene un poder de calentamiento 21 veces superior a 
una de CO2. Tiene un tiempo de vida en la atmósfera de 10 
años. También se produce en el cultivo del arroz y los 
procesos digestivos de los rumiantes.
Vapor de agua. Se forma a causa de la evaporación del 
agua presente en la naturaleza: elevadas cantidades de 
vapor son producidas por las plantas, y demás seres vivos a 
través de la respiración y la transpiración.
 
Sabías qué...
..."las vacas, con sus 
eructos, pueden llegar a 
expulsar cerca de 200 
litros de metano al día”... 
Esto hace que aumenten 
los gases de efecto 
invernadero. Todo parece 
indicar que los humanos 
no  somos los únicos  
culpables.
Sabías qué...
Existen otros gases de 
efecto invernadero como:
-. El ozono troposférico 
( p r e s e n t e  e n  l a  
atmósfera baja).
-. Los hidrofluorocarbonos 
(HCFC).
-. El hexafluoruro de azufre 
(Sf6).
-. Los perfluorocarbonos 
(PFC).
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Gases de efecto invernadero
Industrias
Las industrias de todo tipo, 
sin compromiso de 
responsabilidad social, se 
encuentran entre los 
principales emisores de 
gases.
Vehículos
El humo que expelen los 
motores de vehículos y 
aviones quedaron 
suspendidos en la 
atmósfera.
Incendios
La quema de bosques es 
una de las principales 
causas; los árboles 
absorben y almacenan el 
CO2, lo liberan si se 
corta o incendia.
Como un horno
La presencia de la capa de 
Co2 provoca que los rayos 
se queden atrapados en la 
tierra, y como si fuera un 
horno provoca calor.
Como un espejo
La tierra debe de actuar 
como un espejo, el rayo del 
Sol debe rebotar y salir de 
la atmósfera.
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horno provoca calor.
Como un espejo
La tierra debe de actuar 
como un espejo, el rayo del 
Sol debe rebotar y salir de 
la atmósfera.
Muchos científicos del mundo advierten que, aún 
estamos a tiempo de revertir los efectos que las 
emisiones de gases están causando en el clima de 
la Tierra. 
Los cambios en el clima del planeta suceden  
naturalmente de forma paulatina, es decir, para 
ver al menos un pequeño cambio tendría que 
pasar el tiempo equivalente a más de 100 
vidas de un hombre (1000 años); siempre 
que no ocurra una gran catástrofe como 
una erupción volcánica o el impacto de un 
gran meteoro. Por lo que a veces nos 
resulta imposible comprender los 
fenómenos naturales en su totalidad.
Sin embargo  el hombre en su 
desarrollo  ha acelerado este proceso 
natural. Es decir, lo que debió ocurrir en 
un plazo de miles de años está 
sucediendo en muy corto período 
de tiempo, por ejemplo: el 
deshielo de los polos, la pérdida de 
los glaciales y , la
 de las corrientes marinas, etc.  
Las variaciones climáticas naturales son muy lentas, los 
organismos vivos tienen tiempo a adaptarse en el transcurso 
de muchas generaciones. El problema ahora es que, los 
cambios de clima están siendo muy rápidos por lo que hay 
especies que no se podrán adaptar a la pérdida de su 
hábitat. Los osos polares son el ejemplo auténtico de dicha 
afectación.
Para el hombre, los desastres derivados por el cambio 
climático  provocarán que haya en todo el mundo millones 
de desplazados medioambientales; es decir, personas que 
tendrán que mudarse a sitios más alejados de las costas, 
obligados por el avance de las aguas costeras o la escasez 
de agua para cultivar. El ser humano ha podido sobrevivir en 
todos los climas, es probable que subsista a cualquier 
cambio en el futuro debido a su inteligencia y su capacidad 
de adaptación.
La humanidad debe tomar conciencia de los daños 
ocasionados al equilibrio del Planeta en aras de revertir la 
situación. 
¿El hombre continuará pensando individualmente, tratando 
de disfrutar de la vida lo más que pueda o aprenderá a 
pensar como especie, sacrificando parte del  bienestar por 
el de sus hijos, nietos o quienes le sucedan? 
,
,
nieves perpetuas  
modificación 
Imagen del volcán 
Arenal en erupción.
Efectos directos e indirectos del cambio climático en la 
salud de los seres vivos.
El cambio climático va a afectar la salud de todos los seres 
vivos, de forma directa (consecuencias fisiológicas 
provocadas por escasez de alimentos, frío o calor intensos, 
aumento de la radiación solar y del polvo atmosférico); o 
indirecta (recursos y agua potable; cambios en s 
reproductivos). 
Las olas de calor en verano, y de frío en el invierno causan, 
por sí solas, miles de víctimas; pero todos los cambios 
relacionados con el clima no son negativos para la salud. En 
los países fríos, dentro de las casas, mejorará la calidad del 
ambiente ya que las medidas para mantener temperaturas 
agradables no serán tan importantes. Quienes trabajen al 
aire libre se verán menos afectados por el frío durante la 
temporada invernal, lo que hará que mejore su 
productividad.
En las áreas templadas, los inviernos más suaves causarán 
menos muertes. La agricultura y la producción de alimentos 
se beneficiarán de una temporada de crecimiento más larga 
y de más precipitaciones; pero el aumento de lluvias y calor 
en latitudes más altas agravarán la propagación de 
enfermedades transmitidas por . Los mosquitos, 
las garrapatas y otros insectos se van adaptando a lugares 
donde antes no podían sobrevivir. Al alterarse su 
lo
patrones migratorios y 
vectores
  
Osos polares intentando 
sobrevivir a los efectos del 
cambio climático.
Sabías qué...
L a s  c o m u n i d a d e s  
indígenas serán las 
primeras en afectarse por 
el cambio climático, pues 
su supervivencia depende 
de los recursos naturales 
q u e  c o n f o r m a n  e l   
entorno.  Los largos 
períodos lluviosos, el frío 
extremo o la intensa 
sequía pueden constituir 
una seria amenaza para la 
vida sus  pobladores.
Imágenes de dos de los 
pr inc ipales vectores,  
transmisores de enferme-
dades.
Mosquito
Garrapata
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Sabías qué… 
El fitoplancton es importan-
te en la vida de nuestro 
planeta. Es  el primer 
eslabón en la cadena 
trófica de  los mares y 
océanos. Produce la mitad 
del oxígeno que respira-
mos y absorbe dióxido de 
c a r b o n o .  C o m o  l o s  
océanos se calientan y 
tienen menos nutrientes  él 
se queda sin alimentos y 
desaparece. 
Sabías qué… 
El ahorro de energía es 
una cuestión de salud y no 
solamente  de economía; 
aunque puedas pagar tus 
cuentas de electricidad, 
consume lo necesario. Un 
mundo sano es la mejor 
herencia.
En los ambientes marinos se combinan diferentes causas: 
cambio climático, aumento de la contaminación, 
sobrepesca, tránsito marítimo, construcciones, entre otras.
El aumento de la temperatura también eleva los niveles de 
acidez del agua marina, lo que produce el blanqueo 
de los corales. Además, incide en el sexo de las 
tortugas. Ellas perderán las playas donde desovan debido al 
aumento del nivel del mar, otras especies se aprovechan de 
para colonizar sitios en lagunas salobres y  
de ríos, donde antes no aparecían. 
En el año 2008, el deshielo temprano obligó a miles de crías 
de foca anillada, en el mar Báltico, a lanzarse al agua sin 
tener aún grasa suficiente y sin estar preparadas para 
alimentarse por sí solas. En el hemisferio sur, la 
modificación de las corrientes marinas redujo la 
cadena trófica de especies como la foca de 
Weddell, habitante de la Antártida.
La alteración de unos pocos grados en la 
temperatura del océano puede causar 
importantes pérdidas en la cadena de 
alimentación, como han demostrado 
los cambios temporales provocados 
por los fenómenos conocidos por “El 
Niño” y “La Niña”. 
y 
muerte 
esto estuarios 
El huracán "Iván" (Categoría 5 en 
la escala de Saffir-Simpson), que 
azotó el Caribe en el año 2004 
originó un oleaje tan violento que 
produjo una ola gigante   de 27,7 
metros de altura. Esta  medida se 
obtuvo con sensores colocados 
en el fondo del océano, mientras 
Iván pasaba sobre el Golfo de 
México. Él se convirtió en el 
huracán más fuerte registrado en 
la última década en el Caribe. Y no 
es  extraño  que sea la  causa de 
la ola más grande de la historia.
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distribución geográfica, sus temporadas de actividad y el 
tamaño de su población; y debido a su gran movilidad, 
sirven como  de diversas enfermedades. 
En la propagación de las enfermedades también influye el 
aumento del movimiento humano y todo tipo de mercancías 
alrededor del mundo. La elevación del nivel del mar y el 
impacto negativo del cambio climático en las economías de 
los países pueden forzar al desplazamiento de más 
personas. 
Los efectos sobre la vegetación serán visibles a corto y largo 
plazo. Existen muchos tipos de bosques, pero en sentido 
general están siendo afectados por los mismos problemas. 
Los incendios forestales se hacen más frecuentes e 
intensos. Estos, junto a la tala descontrolada, en busca de 
nuevas tierras de cultivo, la contaminación y el cambio en 
los patrones lluviosos hacen que vayan reduciéndose las 
selvas y los bosques tropicales.
Los bosques ubicados en latitudes más altas tienen 
posibilidades de expandirse más hacia el norte debido al 
aumento de temperatura; pero sufren el azote de plagas y 
enfermedades. 
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dispersores
Ya es  ambiente.
No lo reduzcas más
medio
¡ !
Las imágenes comparativas de la Nasa de los años 1993 
y 2000, ratifican, a la vista de todos,  la disminución de la 
superficie helada. 
Las nieves y glaciales que coronaron el cráter del 
Kilimanjaro, derretidas, son potente evidencia de los 
rápidos cambios climáticos. 
El Kilimanjaro forma parte del Parque Nacional del Kilimanjaro,  
declarado Patrimonio de la Humanidad por la  en el año 
1987.
UNESCO
Otras montañas famosas, con hielos 
desa f i an tes ,  t amb ién  es tán  
quedando sin los que las cubrieron 
por cientos de años. Los glaciales 
del Himalaya, los de los Alpes 
europeos o los ubicados en los 
Andes están su f r iendo las  
consecuencias de un aumento en 
las temperaturas que provoca el 
deshielo. 
El profesor Lonnie G. Thompson, un 
estudioso de los glaciales desde hace 
30 años, advierte que el fenómeno está 
ocurriendo a nivel global en todos los glaciales ubicados en 
zonas tropicales. 
Los glaciares himalayos alimentan a los mayores ríos de 
Asia (Ganges, Indo, Brahmaputra, Salween, Mekong, 
Yangtze y Huang Ho), garantizando el suministro de agua a 
millones de personas. Y eso funciona igual en todos los 
lugares donde existen esas enormes reservas congeladas. 
Son el almacén de agua de muchas poblaciones, para su 
consumo y para los cultivos.
En América Latina, los glaciares tropicales están ubicados 
generalmente en la Cordi l lera de los Andes,  
mayoritariamente en Perú y en Bolivia, en menor medida en 
Ecuador y Colombia. Estos glaciares tropicales presentan 
un retroceso acelerado desde mediados de los años 70. 
Marco Zapata, otro destacado ha explicado que 
dentro de un período muy corto para la naturaleza, 20 años, 
se habrán perdido completamente.  
 
glaciólogo 
Fragmento del libro
Las nieves del 
Kilimanjaro
“El Kilimanjaro es una 
montaña cubierta de nieve 
de 5895 metros de altura, 
y dicen que es la más alta 
de África. Su nombre es, 
en masai, «Ngáje Ngái», 
«la Casa de Dios». Cerca 
de la cima se encuentra el 
esqueleto seco y helado 
de un leopardo, y nadie ha 
podido explicarse nunca 
qué estaba buscando el 
leopardo por aquellas 
alturas.” 
Ernest Hemingway
Un estudio realizado por el 
Departamento de Geografía 
de  la  Un ivers idad  de  
Zaragoza refleja que la 
regresión de los glaciares de 
los Pirineos ha sido de casi el 
80% en los últimos años.
Ernest Miller Hemingway 
(21 de julio de 1899 - 2 de 
jul io de 1961), fue 
galardonado con el 
P r e m i o  N o b e l  d e  
Literatura en 1954.
Febrero, 1993 Febrero, 2000
Los Alpes
Los Andes
El Himalaya
El famoso escritor norteamericano Ernest Hemingway 
escribió en 1936 el relato titulado “Las Nieves del 
Kilimanjaro”, puede que inspirado en la caprichosa imagen 
de una montaña cubierta de nieve en el mismísimo trópico. 
El Monte Kilimanjaro es un volcán de triple cumbre situado 
en el noreste de la República de Tanzania, muy cerca de la 
frontera con Kenya, a unos 300 km al sur del Ecuador. Es el 
pico más alto del continente africano. Su cumbre, guardada 
por un glacial de 11.700 años, comienza a mostrarse 
desnuda. 
Su altura y cercanía al Océano Índico tiene una gran 
influencia en el clima de la zona  lo que ha dado lugar a que 
este macizo montañoso contenga ejemplos de muy 
diversos ecosistemas: glaciares, desiertos, 
, sabana  y selva  tropical . 
,
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El denominado cambio climático y sus consecuencias se 
coloca en primer lugar en el, dudosamente honorable, 
pódium de preocupaciones humanas, en un mundo con 
siete mil millones de habitantes.
hace más de 1000 años 
í
 calentamiento 
global n s
pésimo modelo  de 
desarrollo ciclo más 
. 
efecto 
 
No es algo nuevo, ya que la civilización Maya clásica pudo 
haber desaparecido al sufrir, una 
terrible sequ a que los hizo tambalearse como cultura. Así lo 
sugieren los últimos estudios al respecto. Esa prolongada 
ausencia de lluvias, no podía atribuirse al
. No existía  industria  en esa época.
Entonces… ¿Solamente debemos culpar al desarrollo 
económico contemporáneo de este cambio climático?
Nadie se pone de acuerdo al responder esta interrogante. 
Para unos, es la consecuencia de un 
, para otros la resultante de un de la 
naturaleza Lo más probable es que realmente sea la suma 
de estos dos factores.
Desde hace miles de años los humanos han modificado el 
medio ambiente en base a sus necesidades haciendo 
desaparecer bosques a un ritmo acelerado, utilizando los 
minerales que aporta la tierra abriendo profundas minas en 
el suelo, y empleando todo tipo de combustibles para mover 
pesadas maquinarias.
Latinoamérica representa un lugar relativamente limpio 
entre las zonas contaminadas del planeta. Aporta un tercio 
de los bosques mundiales y su contribución a las emisiones 
de gases que causan el invernadero es insignificante.
Pero los daños producidos por la otra parte de la humanidad, 
 
Al derretirse los glaciales, toda el agua irá al mar. Pero es un 
volumen tan grande de agua dulce que los científicos 
piensan que tendrá impacto en el movimiento de las 
corrientes marinas. 
Las corrientes oceánicas distribuyen una inmensa cantidad 
de calor por nuestro planeta y, además, determinan los 
niveles de humedad y energía atmosféricas. La variación de 
la circulación oceánica puede producir rápidos e 
importantes cambios climáticos en todo el mundo.
Estudiando los sedimentos oceánicos profundos, se conoce 
que, han sucedido en varias ocasiones modificaciones en 
las corrientes oceánicas y los cambios que conllevan.
La corriente del Atlántico Norte, por ejemplo, se genera por 
cambios de temperatura y parece ser que, a medida que el 
clima se va volviendo más cálido, dicha corriente va 
disminuyendo, eso provocará el enfriamiento de zonas 
como la península Escandinava o Gran Bretaña, al no llegar 
la corriente cálida.
Otro problema es el aumento del nivel del mar. Existen 
naciones en el Océano Pacífico que perderán sus islas, 
porque serán cubiertas por el agua. También quedarán bajo 
agua salada de ríos tan importantes como el Nilo. 
L o s  h u m e d a l e s ,  q u e  
constituyen alrededor del 
mundo el hogar de cientos 
de especies de aves, 
r e p t i l e s  y  a l g u n o s  
mamíferos, están en 
grave peligro de pérdida total 
por inundación. Ellos son un 
importantísimo sumidero  de 
CO2, metano y otros gases 
invernadero, además de 
actuar en la costa como 
defensa ante tormentas.
deltas 
Fotos que evidencian  
la disminución de la 
capa de hielo en el  
polo Norte.
1979
Labores en una mina a 
cielo abierto con  empleo 
de maquinaria pesada.
Sabías qué...
Para elaborar una tonelada 
de papel se necesita talar 
cerca de 14 árboles de 25m 
de alto y 20cm de ancho. 
En este proceso se pueden 
gastar 100 000 litros de 
agua limpia.
Las antiguas culturas(los 
incas, los aztecas), y 
otros pueblos aborí-
genes de América fueron 
muy respetuosos con la 
naturaleza.  
2007
Machu Picchu ciudad 
fortaleza Inca
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mucho más industrializada, se podrían sufrir drásticamente 
en la zona del Caribe. Se prevén pérdidas importantes de 
los arrecifes de coral, disminución de la  pesca y el turismo, 
lo que afectaría seriamente sus economías. El aumento 
progresivo del nivel del mar implicará la salinización de 
depósitos  sensibles de agua aprovechable. Eso, unido a las 
sequías prolongadas que ya estamos notando, reducirá las 
producciones agrícolas.
Cuba ofrece al mundo una visión de  
con una industrialización suficiente y una agricultura 
.
A este enemigo real que se avecina tendremos que 
afrontarlo con imaginación, y con programas de Educación 
Ambiental encaminados a una mejor adaptación al cambio 
climático.
Nuestros vecinos Mayas no lo consiguieron pero……… 
¿existe la palabra “imposible” para un cubano?
desarrollo sostenible
ecológica
 
 
 
Actualmente podemos afirmar que en nuestro clima se han 
producido variaciones significativas desde mediados de los 
años 70 del siglo XX. Cuba es hoy más caliente;  la 
temperatura media anual aumentó 0.9 grados Celsius. 
Los bosques, los humedales, los manglares, las playas  y las 
crestas de arrecifes de coral son elementos naturales muy 
sensibles a los efectos del cambio climático y a la acción del 
hombre, y constituyen la primera barrera protectora ante 
huracanes y frentes fríos.
La actividad ciclónica se ha incrementado. Los huracanes, a 
su paso, transforman el paisaje. Al derribar los árboles las 
lluvias intensas arrastran la capa fértil de la tierra, igual 
sucede en las minas a cielo abierto. Estos sedimentos llegan 
al mar afectando a las lagunas costeras, los pastos marinos, 
los corales y los mangles. También la tala indiscriminada de 
los bosques tiene efectos similares.     
Por nuestra condición de isla, es una gran preocupación la 
elevación del nivel del mar. Se ha calculado que pudiera 
llegar a los 27 centímetros en el 2050 y  85 centímetros a 
fines de siglo. Este problema afectará las actividades 
económicas que realizamos en la zona costera, además de 
contaminar las reservas subterráneas de agua dulce, que 
perderían su calidad.
La restauración de suelos afectados por la minería en Moa, 
la divulgación de la agricultura ecológica, la creación de 
Parques Nacionales y Áreas Protegidas, la plantación de 
bosques de mangle y de otras especies de árboles 
maderables y frutales son algunas de las medidas 
promovidas por el Estado Cubano en defensa de los 
recursos naturales.
Así lo quiero ver
Bosques de árboles 
gigantes.
Ríos y playas hermosas.
Jardines llenos de rosas
con sus colores brillantes.
Aire  puro que engalana
la vida al amanecer. 
Sólo así deseo ver 
al Planeta del mañana.
Fotos cedidas por el 
Centro Nacional de Áreas 
Protegidas (CNAP)
Algunas de las principales 
afectaciones provocadas por los 
ciclones y huracanes en Cuba.
Imagen que muestra la 
restauración de los 
suelos mineros de Moa 
(Cuba)
Foto CNAP
Huracán IKE
Guanahacabibes, uno de 
los más de 200 Parques 
Nacionales y Áreas 
Protegidas de Cuba.
Sabías qué...
Algunos científ icos y 
expertos del mundo unen 
esfuerzos y conocimientos  
para  ident i f icar los 
principales peligros, zonas 
vulnerables, riesgos de 
pérdidas materiales y 
humanas, para establecer 
precisas medidas que 
garanticen la adecuada 
adaptación de los países 
a los efectos del cambio 
climático.
Proponen medidas como:
. Orientar la construcción 
de viviendas lejos de las 
zonas costeras donde 
o c u r r e n  f r e c u e n t e s  
penetraciones del mar. 
.Construir barreras o 
muros para contener el 
aumento del nivel del mar.
. Garantizar el empleo de  
las energías solar, eólica y 
nuclear.
. Parar la deforestación.
. Diseñar construcciones 
que puedan soportar los 
efectos de  terremotos, 
h u r a c a n e s ,  f u e r t e s  
nevadas, etc.
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desarrollo sostenible
ecológica
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Fotos cedidas por el 
Centro Nacional de Áreas 
Protegidas (CNAP)
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afectaciones provocadas por los 
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Imagen que muestra la 
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Sabías qué...
Algunos científ icos y 
expertos del mundo unen 
esfuerzos y conocimientos  
para  ident i f icar los 
principales peligros, zonas 
vulnerables, riesgos de 
pérdidas materiales y 
humanas, para establecer 
precisas medidas que 
garanticen la adecuada 
adaptación de los países 
a los efectos del cambio 
climático.
Proponen medidas como:
. Orientar la construcción 
de viviendas lejos de las 
zonas costeras donde 
o c u r r e n  f r e c u e n t e s  
penetraciones del mar. 
.Construir barreras o 
muros para contener el 
aumento del nivel del mar.
. Garantizar el empleo de  
las energías solar, eólica y 
nuclear.
. Parar la deforestación.
. Diseñar construcciones 
que puedan soportar los 
efectos de  terremotos, 
h u r a c a n e s ,  f u e r t e s  
nevadas, etc.
En 1992, la Cumbre de Río de Janeiro, conocida como la 
Cumbre de la Tierra, aprobó la Convención Marco sobre el 
Cambio Climático y la Convención sobre desertificación. A 
pesar del tiempo transcurrido, hasta hoy, los resultados 
esperados no han sido alcanzados. 
El 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, fue adoptado el
 de Kioto sobre el cambio climático, pero no entró 
en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. En noviembre de 
2009, eran 187 estados los que ratificaron el protocolo. Los 
Estados Unidos, mayor emisor de gases de efecto  
invernadero mundial no ha firmado aun. 
En el año 2007, el Panel Intergubernamental  sobre Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), recibió el Premio 
Nobel de la Paz por los esfuerzos realizados en aras de 
desarrollar y extender el conocimiento sobre el cambio 
climático provocado por el hombre, así como por establecer 
las bases que permitan tomar las medidas necesarias para 
revertirlo.
En el documento presentado en el III Congreso 
Internacional sobre Cambio Climático y Desarrollo 
Sustentable, en agosto del 2011, se describen 
claramente las consecuencias del cambio climático y 
quedaron bien definidos los responsables. La 
realidad es que el 80% de los gases de efecto 
invernadero fue generado por apenas el 20% de los 
países. Se reconoce además que, en múltiples 
reuniones internacionales se ha hablado mucho y 
se hace muy poco por resolver el problema.   
 
Protocolo
Si quieres ayudar realmente al Planeta, debes cambiar la 
manera de pensar en cuanto a muchos aspectos de la vida. 
Transformar tus hábitos y la conciencia de las personas que 
te rodean puede auxiliarnos a todos. Lo primero es informar 
a la población sobre los efectos del cambio climático en su 
entorno y las medidas a ejecutar para compensar los daños. 
En el hogar y en tu comunidad se pueden hacer cosas como:
- Apagar las luces que no sean   absolutamente 
necesarias, así se quema menos petróleo en la 
generación de esta energía. 
- Desconectar los equipos eléctricos que no sean de uso 
permanente, enchufarlos solo cuando se vayan a 
utilizar (equipos de audio, computadoras, videos, etc.).
- No desperdicies el agua, recuerda que toda la que 
utilizamos en tareas domésticas se contamina.
- Cuando deseches baterías, tener en cuenta que están 
hechas con materiales altamente tóxicos y deben ir al 
colector de basura, nunca las tires al río, ni al mar, ni las 
dejes en la playa o en el campo.
- Si te es posible ayuda a reciclar el papel, el cartón, las 
latas (aluminio), los plásticos, y todo aquello que se 
pueda.
- No dejes desechos de ningún tipo al disfrutar de 
actividades al aire libre (en la playa, en el campismo, 
excursiones, expediciones, etc.), recógelos y bótalos 
en un colector de basura. 
- No dañes las plantas en ningún sitio, ayuda a plantar 
árboles.
- Promover y practicar la solidaridad entre las personas, y 
el apoyo hacia los afectados por fenómenos climáticos.
Sabías qué...
Si protegemos la  Tierra, no 
tendremos que morir, algún 
día, sofocados por nuestros 
propios desperdicios.
Niños cubanos desarro-
llan labores de  limpieza 
de  la zona costera.
Activa incorporación de 
los pioneros cubanos en 
la campaña A Limpiar el 
mundo!
¡
Delegados de la XV 
Jornada Científica Infantil 
del Acuario Nacional de 
Cuba participan en la 
siembra de árboles.
Sabías qué...
L a  O r g a n i z a c i ó n  
Meteorológica Mundial 
(OMM) y el Programa de 
las Naciones Unidas para 
e l  Med io  Amb ien te  
(PNUMA) crearon, en el 
año 1988, el Panel 
Intergubernamental  
s o b r e  C a m b i o  
Climático (IPCC), que 
está integrad  por un 
grupo de prestigiosos 
profesionales del  mundo 
o
que se dedican al estudio 
de los cambios climáticos 
a nivel global. 
De izquierda a derecha:
1.- Cristóbal Díaz Morejón
2.- Juan F. Llanes Regueiro
3.- Marlena Castellanos Castro
4.- Gerardo J. Trueba González
5.- Fabio Fajardo Moros
6.- Roberto Acosta Moreno
7.- Arnaldo Álvarez Brito
8.- Avelino Suárez Rodríguez
9.- Julio Torres Martínez
10.- Carlos López Cabrera
11.- Ramón Pichs Madruga
12.- Tomás Gutiérrez Pérez
El IPCC fue condecorado con  el Premio Nobel de la Paz  (2007). Todos sus miembros 
recibieron diplomas de reconocimiento. Entre ellos,  doce  expertos cubanos.   
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Anillo anual: Capa de madera como resultado de 
un año de crecimiento del árbol, la suma de estas, 
dobles, da la edad del árbol en años.
Arborescente:  Que su forma o aspecto recuerda 
a un árbol.
Diversidad biológica: Amplia variedad de seres 
vivos sobre la Tierra.
Emisiones: Acción y efecto de emitir.
Estuario: Tramo de un río, de gran ancho, 
invadido por las aguas del mar.
Glacial: Zona que está cubierta de hielo y donde el 
clima es muy frío.
Interglacial: Período comprendido entre dos 
glaciaciones.
Lecho: Cause de un río o depresión del terreno 
por donde corre un curso de agua.
Nitrogenados: Que contiene nitrógeno. (Gas 
inodoro, incoloro e  insípido abundante en el aire)
Páramos: Llanuras elevadas donde hace mucho 
frío.
Patrones migratorios: Que cambian de lugar o 
zona.
Períodos glaciales: Fases geológicas durante las 
cuales los hielos cubrieron gran parte de Europa, 
Asia y América.
Perpetua: Que dura mucho tiempo o para 
siempre.
Rumiantes: De rumiar. Masticar por  segunda vez 
los alimentos. Proceso digestivo de algunos 
mamíferos herbívoros, como las vacas.  
Sumidero: Agujero o conducto por donde sale 
líquido de un recipiente o del lugar en que está 
contenida.
Variables meteorológicas: Dato meteorológico 
que está sujeto a cambios frecuentes o probables .
Vectores: Portadores de virus y enfermedades 
contagiosas.
Vulnerable: Débil, sensible, fácil de dañar.
Ahora te invito a aplicar  los conocimientos aprendidos.
Sopa de letras
Encuentra en la siguiente  sopa de letras el nombre de la 
materia prima que podemos reciclar para ayudar a disminuir 
los efectos del cambio climático.
En los textos del boletín 
encontrarás palabras en 
n e g r i t a  d e  d i f í c i l  
comprensión, por ello te 
sugerimos consultar el   
glosario para que puedas 
apropiarte mejor de todo 
el caudal de conoci-
mientos que deseamos 
transmitir. 
Sabías qué...
A través de las caricaturas 
los humoristas también 
reflejan los problemas del 
medio ambiente. 
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Sabías qué...
Adaptac ión ,  en  l os  
sistemas humanos, es el 
proceso de acomodo a 
problemas c l imát icos 
reales o esperados para 
moderar daño y sus 
efectos, o aprovechar las 
oportunidades benefi-
ciosas. En los sistemas 
naturales, es el proceso de 
ajuste al clima real y sus 
efectos.
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Sabías qué...
Adaptac ión ,  en  l os  
sistemas humanos, es el 
proceso de acomodo a 
problemas c l imát icos 
reales o esperados para 
moderar daño y sus 
efectos, o aprovechar las 
oportunidades benefi-
ciosas. En los sistemas 
naturales, es el proceso de 
ajuste al clima real y sus 
efectos.
Como en otras ocasiones, con este Boletín no quisiéramos que lo 
leas y juegues con él nada más. Nuestro interés es seguir en 
contacto contigo y como lo han hecho ya muchos, nos escribas 
dándonos tú opinión sobre lo que has leído, qué tú harías para 
proteger nuestros mares o alguno de sus recursos o si quieres saber 
algo más sobre el mundo marino.
Para nosotros es tan importante este contacto contigo que por eso te 
invitamos a que nos escribas. 
Números publicados de la serie «Conozcamos el mar»:
MUNDO AZUL
TORTUGAS MARINAS
TIBURONES
PECES
DELFINES
MICROMUNDO MARINO
ARRECIFES DE CORALES
MANATÍ
CABALLITOS DE MAR
MAMÍFEROS MARINOS (I)
MAMÍFEROS MARINOS (II)
PEZ LEÓN
Dirige tu correspondencia a:
Acuario Nacional de Cuba. Grupo de Educación Ambiental
1ra y 60, Miramar
No olvides de poner tus datos: Nombre, edad, escuela y dirección 
particular
O simplemente ven a visitarnos y así ampliar tus conocimientos 
sobre el fabuloso mundo marino.
Si lees detenidamente el boletín podrás completar las 
siguientes frases. Debes auxiliarte en las palabras que 
aparecen a la izquierda.
1.- Los principales gases de efecto invernadero son: el 
m_____, el d_________ de c________, el o_____  
n________ y el v_____ de a____. 
2.- El calentamiento global está asociado al e_________ 
i____________.
3.- Al derretirse los g ____________ toda el agua irá al mar.
4.- La e_________del nivel del m ______ causa la pérdida 
de los humedales. 
5.- El aumento de la t______________ del agua de mar 
provoca el blanqueamiento de los c____________.
óxido nitroso
vapor de agua
temperatura
efecto invernadero
glaciales
elevación
dióxido de carbono
mar
corales
metano
Ahora  te  o f recemos la  
posibilidad de aprender a 
ampliar uno de los dibujos que 
aparece en el boletín.
Inténtalo y verás!¡
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XIII Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar-COLACMAR 
VIII Congreso de Ciencias del Mar-MARCUBA 
4to. Taller Internacional PESCA 2009. 
Durante los días 26 al 30 de octubre del año 2009, tuvo lugar en las 
instalaciones del Palacio de las Convenciones de La Habana, Cuba, el 
XIII Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar: COLACMAR, VIII 
Congreso de Ciencias del Mar-MARCUBA y el 4to. Taller Internacional 
PESCA 2009.  
Relatoría  
 
El Congreso se honró con la participación de distinguidas 
personalidades de diversas instituciones internacionales 
gubernamentales y no gubernamentales, y con 19 conferencistas 
magistrales nacionales e internacionales.  
 
Junto al 4to. Taller Internacional PESCA 2009 el Congreso tuvo 9 
Simposios en cuyas sesiones de trabajo se presentaron 20 
Conferencias Temáticas, 9 Mesas Redondas, 13 Sesiones Especiales, 
un Taller de Información y se realizaron 352 presentaciones orales y 
595 carteles; además hubo presentaciones de videos y documentales. 
Participaron en total 1040 delegados de ellos 572 extranjeros de 30 
países.  
 
Se impartieron 14 minicursos por profesores cubanos y extranjeros 
con una matrícula total de 305 alumnos de diferentes países. 
 
Se presentó en esta ocasión la EXPO “50 Años de Ciencias y 
Tecnologías Marinas al servicio de la sociedad”, donde se mostró 
los resultados más relevantes del quehacer cubano en ese período.  
 
En la Feria Expositiva Asociada que tuvo lugar en el Grand Foyer de la 
sede del evento participaron 16 instituciones marinas de Cuba y 4 
organizaciones y empresas internacionales, mostrando sus productos 
y servicios. 
  
También tuvieron lugar las presentaciones del libro, de las revistas, de 
los CD, y firmas de los convenios de colaboración entre diferentes 
instituciones.   
Durante 4 días de intenso trabajo, se presentaron resultados y 
reflexiones sobre casi todas las disciplinas vinculadas a las ciencias 
del mar, reflejándose en general un alto rigor científico y una 
vinculación cada vez mayor de la comunidad científica internacional 
por los problemas ambientales que afectan a los países de la región y 
su desarrollo social.  
 
En el marco del lema central del Congreso, “Ciencias marinas: 
Integración para el desarrollo” se presentaron importantes 
conferencias por especialistas del más alto nivel nacional e 
internacional, y se debatió en varias Sesiones Especiales y Mesas 
Redondas y en numerosas ponencias sobre los problemas existentes 
y la situación actual de la introducción en la práctica social de este 
principio. Se constató el sustancial incremento, a nivel global, de las 
actividades científicas y organizativas relacionadas con el manejo 
integrado de la zona costera, aunque lamentablemente el crecimiento 
en nuestra región no ha estado al nivel deseable y necesario. Resulta 
preocupante el hecho de que el crecimiento observado en muchos 
casos se ha basado fundamentalmente en esfuerzos y financiamientos 
de organismos internacionales con una limitada participación de los 
gobiernos locales en la implementación de los resultados de los 
proyectos, en la creación de marcos jurídicos e infraestructuras y en el 
desarrollo y mantenimiento de las capacidades creadas por dichos 
proyectos.  
A través de temas transversales tales como: Oceanografía, 
Tecnologías, Educación Ambiental, Entrenamiento y Cooperación 
Internacional, Manejo de información y datos entre otros que tuvieron 
lugar en varios Simposios  se evidenció la necesidad de desarrollar 
sistemas de monitoreo y bases de datos empleando indicadores 
concretos, de enfatizar el papel de la ciencia en la toma de decisiones 
brindando los resultados en forma clara, sencilla y comprensible, de 
formar profesionales con alta calificación y concepciones integrales y 
multidisciplinarias, de incorporar el conocimiento tradicional y la 
participación pública en la gestión sostenible, elevar el trabajo de 
concientización y educación, en especial de los responsables de la 
toma de decisiones, promover la gestión integrada de las cuencas 
terrestres y marinas y combinar adecuadamente los enfoques locales y 
nacionales, las nacionales y regionales. 
En el Taller Pesca 2009 entre los aspectos fundamentales se enfatizó 
que en la etapa actual la evaluación de los recursos pesqueros ha 
adquirido una dimensión diferente, pasando del manejo local, 
enfocado a especies determinadas hacia un enfoque ecosistémico, 
con un manejo adaptativo y en algunos casos a escala regional, 
además en la actualidad se hace indispensable tener en cuenta la 
fuerte incidencia del cambio climático y la intensificación de los 
fenómenos y desastres naturales que juega un papel clave en el 
mantenimiento del hábitat y base alimentaria de las especies. En 
cuanto a acuicultura se manifestó que cada vez más constituye una 
fuerza para alcanzar la seguridad alimentaria a partir de la generación 
de la proteína de alta calidad nutricional y debe ser realizada bajo un 
esquema de protección del medio ambiente.  
En la Sesión Especial “Éxitos y dificultades en la coordinación de los 
programas internacionales dedicados a los océanos y las costas” uno 
de los planteamientos fundamentales estuvo referido a la falta de 
personal calificado para materializar las acciones. También se destacó 
el papel de las instituciones para llevar a término la colaboración 
regional en temas de conservación de recursos y formación de las 
capacidades, mejorando la comunicación entre los científicos, la 
sociedad y los encargados de tomar las decisiones. Además se debe 
proveer, en mayor escala, oportunidades a los países que se 
encuentran en desventaja con relación al desarrollo tecnológico e 
incrementar el intercambio para lograr la integración.  En cuanto a los 
Proyectos se deben revisar los tiempos estipulados para dar las 
respuestas a los problemas, mejorar los sistemas y mecanismos de 
evaluación para verificar su sostenibilidad en el tiempo, evaluar la 
efectividad de la región y asegurar que los fondos estén bien 
empleados. Mejorar los mecanismos de coordinación entre 
organismos y métodos de trabajo. Continuar trabajando en la 
colaboración global empleando las organizaciones de las NU. Se 
destacó que los científicos deben tener visión científica integrada 
sobre los temas que son cruciales para el mundo general y para cada 
país especifico.  
En el Taller de Información dentro del Simposio 1 se presentaron 
temas importantes vinculados a las bibliotecas y Centros de 
Información Marinos y Acuáticos, experiencias sobre las bibliotecas 
latinoamericanas, edición de revistas, herramientas WEB pera 
productos de sistemas de información geográfica. Se realizó la 1ra 
Reunión  del Grupo Latino de la Asociación Internacional de las 
bibliotecas y Centros de Información Marinos y Acuáticos donde se 
tomaron acuerdos importantes.  
Estimados delegados e invitados, el Comité Organizador desea 
expresar disculpas a todos por las molestias ocasionadas por algunos 
cambios de última hora en el programa concebido inicialmente, así 
como por demoras e imprecisiones relacionadas con la entrega de 
certificados. 
No obstante, en resumen los resultados de este Congreso satisfacen 
las expectativas planteadas inicialmente, por lo que felicita y agradece 
a todos los participantes, así como a las organizaciones 
internacionales por los aportes realizados al éxito del congreso.  
Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
